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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
A LIEN REGISTRATION 
Madison . 
..... ...... .... .... .. ............ ... ........ ..... ... .. .... .. ... ... .. , M aine 
June 28 , 1940 D ate ........ ... .... ........ .... .... ........... ..... .... . .. ......... .... ... . 
HAROLD LeROY SMITH N ame ............... ..... .. ............. . ...... ... ........ ...... .... ... ....... .................... . 
Street Address .. ... ..... . ?..~ ... ~~.~.~.°.~.S. ... ~~.1:.~.~.~ .................. ...... .. . .. .................... ............................... ................. ... ... . 
c· T Madison 1ty or own ................... ...... ... .. .............. ... ....... ........ .. ....... ........ ... ... .... .. ... .... ...... ... ................. .... ... ...... .. .............. .. ... ... . 
H ow long in United States ... $.in~.~ .. .l.~.~J ....... ..... .... .... .... ............... How long in Maine .... .. !?.t.P:~.~ .. J:.~?~ .. 
Born in .... ~~.~.r._rt~~~.~ ... ~.~.1?.~ ..L .~.~.~~.~.~ ... ........ .... . .. .. .. . . D ate of Birth .. .. J..~~~~!l. ... ~.?.~ ..... ~~.~.4 
If married , how many child ren ...... ... Single ................ ....... ..... ... ....... O ccupation . .Vfe>.9.g:"'.".~.9.Itl ....... ..... ........ . 
N ame of employer .... ....... .. .. . Gr.ea t .. No.r.thern ... .P.ap.er ... Mill. ..... .... . ... .. (Present ~) ·· · · · · · · · · ···· · · ·· ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· ··· ·· · ·· ····· · 
Ma dison 
Address of em ployer .. .. .... .................... ........ ...... .. ... ... .. .. ................ ..... ..................... .... .. ....... ........... ... .. ........ ....... ..... .......... . 
English . ........ .. .. f ..................... Speak. ... . ."f ..~.~ ....... ............... .. . Read ... ......... r~.8. ... ........ ..... W rite .... ... .!.~.~ ... .............. . 
No Ocher languages ... ....... ....... ......... .... .... .. ..... ...... ... .... .. ... .. ........... .. .... ................ ... ...... ......... .. ......... ........... .. ... ..... .. ...... .... ..... . 
H ave you made appl ication fo r citizenship? .... ,TU~.t .. .fJJ.iAg .. .:fJ.:r.~t. .. .I>.~P..~.r..~.~ ... ........ ... ......... ..... .......... . 
H ave you ever h ad military service? .. ... ........... .. ~'? ...... ....... ..... ... .... ... .... .................. ... ................... ............. ......... ... ....... . 
If so, where?. .. ..... ....... . ~~ ................................. .... ...... .......... When? ..... ..... ... ":'..~ ..... ....... ... .. ......... .. ........ ... .... ............ ........ . 
